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Az ismertetett gyakor la t formák a megfelelő számkörre redukálva természetesen 
minden osztályban alkalmazhatók. A fenti gyűjtemény természetesen nem képezheti 
egy óra anyagát , sőt három-négy óra kerete is szűknek bizonyulna. A kérdést úgy 
-kell felfogni, hogy egy-egy órán csak egy eljárást a lka lmazunk, esetlég több órán 
keresztül is, hogy szinte minden tanuló könnyedén kezeljen egy bizonyos gyakor la t -
formát . Az is kézenfekvő, hogy a jól bejáratot t gyakorla tnemek az írásbeli műveletek 
sok a lapproblémáját már előzetesen megoldják, és mechanizmusuk mellett v i ta tha-
tat lanul fejlesztik a tanulók kombinatív, analizáló, szintetizáló és .egyéb logikai 
képességeit. 
Mindenképpen akkor járunk el helyesen, ha a gyakor la t fo rmáka t az osztály 
szintjének megfelelően válogat juk, és a szükségletnek megfelelően a lkalmazzuk azokat . 
A bemutató tanítás szerepe eldöntően jelentős a pedagógusképzésben és természe-
tesen a továbbképzésben is. Gyakor ló iskolában egészen speciális fe ladatok megoldását 
is szemlélteti. (Pl. egyes módszertani kérdések tisztázását, gyakran előforduló nehéz-
ségek leküzdését stb.). Az alábbiakban ismertetett bemuta tó taní tásnak az volt a célja, 
hogy fe l tár ja annak a problémának a megoldási mód já t , amely a IV. osztályos költe-
ménytárgyalási órán fokozot t nehézséget okoz. Ebben az osztályban ugyanis a legtöbb 
vers mondanivalója egészen mély. Ilyen költemény ha tásának fogadására különös 
gonddal kell felkészítenünk taní tványainkat . Külső eszköz itt nem lehet hatásos. Az 
képes magával ragadni taní tványai t , aki mélyen átéli azt , amiről beszél. (1 : 201.) 
Több óra elemzése nyi lvánvalóvá tette, hogy a versekben rejlő nevelő érték azért 
marad t k iaknázat lan , mert a szavak kifejező ereje, a stilisztikám nem tudatosodot t 
a tanulókban. Ezt nem is várha t juk , ha a szó- és foga lommagyaráza t szokásos mód-
szereivel kísérletezünk még ott is, ahol már stilisztikai magyaráza tnak kell átvennie 
a szerepet, hogy a szóképek — a hangulat és képzelet mozgósításával — valóban közel 
hozhassák tan í tványainkhoz a vers mondanivalóját . A köl temény szavainak hangulat i 
értékét, a stilisztikumot azonban különös gonddal kell feltárnunk, mert a szó kifejező 
ereje, expresszivitása az értelmi tényezővel szoros összefonódottságban jelentkezik. 
(3 : 67.) A z életkori sajátosságok viszont megszabják az elmélyedés ha tárá t . Az expresz-
szivitás megragadása egyébként nemcsak az átélés feltétele, hanem a hatásos, leginkább 
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eredményes szókincsgyarapításnak is. Ezeknek a nagyon igényes feladatoknak a mér-
legelésekor még arra is gondolnunk kell, hogy már a legkisebb hangulati törés is veszé-
lyezteti az alsó tagozatos tanuló világnézeti formálásában pótolhatatlan esztétikai 
élmények létrejöttét. (7 : 33.) így jutunk el annak a felismeréséhez, hogy intenzív elő-
készületre van szükségük, olyanra, amely már szinte az óra elővételezésének tekint-
hető. 
Hallgatóink számára ezúttal tehát az előkészület „levetítése" ígérte azokat a hasz-
nos módszertani tanulságokat, amelyeket egyébként a bemutatást követő óraelemzés 
szokott összegezni. A feladatokat és módszeres eljárásokat pontosan megvilágító elő-
készítés nyomán kibontakozott előttük az óra menete. Ilyen módon lehetővé vált az 
is, hogy a bemutatást végző nevelő helyzetébe teljesen beleélhessék magukat, és figyel-
müket a módszertani eljárásokra összpontosíthassák. (A továbbiakban mondanivalónk 
jelenidejűségével az „előkészítés" jellegét kívánjuk biztosítani.) 
. A választás azért esett Móra F.: Este az Alföldön c. költeményére, mert ez a kis 
vers művészi foglalata a metaforák és hasonlatok rendkívüli gazdagságának. Feldol-
gozása éppen ezért elképzelhetetlen stilisztikai elemzés nélkül. Miután Móra a kép-
szerűség adta lehetőségekkel erőteljesen és sűrítetten fejezi ki érzelmeit, a vers emó-
cionális hatása rendkívül erős (4 : 57.) Ezt a nevelő hatást feltétlenül ki is kell aknáz-
nunk. Megfelelő módszerrel tehát el kell érnünk, hogy a tanulók teljes aktivitással 
vegyenek részt a költemény feldolgozásában, és átéljék a vers mondanivalóját. 
A szóképek látszólag túlságosan bonyolult logikai műveletek végzésére késztetik 
a tanulókat. A lélektani kutatás azonban felderítette, hogy a gyermekek ebben a kor-
ban képesek a dolgok egy-egy lényeges tulajdonságának megragadására, az induktív 
és deduktív következtetések végzésére, sőt az igen nehéznek tartott szillogisztikus for-
mában is tudnak gondolkodni. (5 :126.) 
A 10 éves gyermek fellát már képes az esztétikai hatások olyan nagyobb terjedel-
mének átfogására, átélésére, mint amilyet Móra versének szóképei képviselnek. A me-
taforák elemeinek, színeinek bontogatásával elsősorban a didaktikai feladatot kívánjuk 
megvalósítani. (Természetesen nem lesz szó se metaforáról, se hasQplatról, de észrevétet-
jük majd a tanulókkal, hogy egy-egy szó egymástól térben is nagyon- távoli (pl. a 
versben a Hold és a pásztor) képeket idéz fel bennünk: Ezek a képek pedig hatásós 
módon tolmácsolják a költő érzéseit, hangulatát. Egyúttal az is ' tudatosodik tanítvá-
nyainkban, hogy ez a válogatni tudás az eszközökbén, kifejezésekben: művészi telje-
sítmény. 
,A költemény feldolgozása során a stilisztikám tudatosításával olyan ismerethez 
x kívánjuk juttatni a tanulót, hogy annak birtokában valóban képes is legyen az eszté-
tikai élmények befogadására. Csakis így, a személyes élmény, az átélés által érvénye-
sülhet a széfnek az a felemelő hatása, hogy örömet nyúj t és nemesebbé teszi az embert. 
„Az esztétikai nevelés központi problémáját", (2 : 215) a tanulók esztétikai élményben 
való részeltetését tekintjük mi is elsődleges nevelési feladatunknak. További nevelési 
feladat valósul meg azáltal, hogy felerősödik bennük a szülőföld, a hazai táj iránti 
szeretet. A visszatükrözött valósághoz való aktív kapcsolat közben fejlődnek az eddigi 
érzelmek, s ezek nyomában feltámad az intellektuális, esztétikai szükséglet. (6 : 144.) 
„Az a körülmény pedig, hogy a tanulókban fokozatosan tudatosul a művészet valóság-
tükröző funkciója, fontos tényezője a dialektikus materialista világnézet kialakításá-
nak." (7 : 33.) 
Az óra munkájának megtervezése szempontjából eldöntően fontos, hogy állan-
dóan differenciáltan lássuk a didaktikai és nevelési feladatok összefüggését. Ebből 
viszont logikusan következik, hogy a vers mint művészi alkotás a stilisztikum tudato-
sodásának arányában lesz a nevelésnek is egyre hatékonyabb eszközévé. 
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(A kellő áttekintés biztosítása érdekében az a lábbiakban a vers egészét is k ö -
Este az Alföldön 





•Mezején az égnek. 
Mikor a nap hunytát 
Siratja a harmat, 
Terelgetik őket . 
friss, fürge fuvalmak, 
Lc a szemhatárra, 
A kerek karámba. 
Lassan ezüstgyapjuk 
Violásra válik, 
Néha egy-egy villám 
Közibük cikázik, 
Mintha ostor volna, 
Sugarakból fonva. 
' Mire besötétül, 
Elalusznak szépen, 
Álmuk a hü pásztor 
Virrasztja az égen: 
Telihold világa, 
Aranyos subába. 
A költemény mondan iva ló jának átélését azzal segítjük elő, ha az előkészítő be-
szélgetést maradékta lanul felhasznál juk a szükséges asszociatív kapcsolatok mozgó-
sítására. Különösen indokol t ez olyan költemény tárgyalásakor , amelyben meta fo rák 
rendszeréről van szó: Ahol tehát á l landóan képek felidézését, azonosítását kap juk , s 
egy-egy fogalom vára t lanul a szokástól eltérő viszonyok közé kerül. (Pl. bárányfe l -
hők . . . legelésznek). Mivel a meta forák a legfinomabb jelentésbeli á rnyala tok egész 
sorát varázsolják elő, a tanulók asszociációs tevékenységét akt ív munkára , arra ösztön-
zik, hogy a megszokott kép ta r ta lmat az alkalmi, a helyzetnek leginkább megfelelő-
jelentéssel helyettesítsék. Pl . a legelésznek esetében a kép ta r ta lom jelentésárnyalatai 
közül nem a fű harapdálásának , az ál la tok táplá lkozásának felidézésére, hanem csak 
a helyzetnek megfelelő lassú, békés, alig érzékelhető mozgás asszociálására van szük-
ségünk. Éppen ebből (a szavak sajátságos, a mindennapi tól eltérő értelmi, hangulat i 
értékének felismeréséből) f a k a d a stilisztikum. Ennek a felfedezésnek a létrejöttét gá-
tolja, ha egy-egy fogalom ta r ta lmát vagy az asszociáció megindítása szempont jából 
lényeges tartalmi, hangulat i elemét nem ismerjük. Egyszerű meta fo rák esetében lé-
nyeges elem ismeretének h iányával mindig számolhatunk, mivel csak az van kitéve, 
amivel azonosítunk, (pl. „aranyos subába") és az azonosítottat , (a holdudvar-1) hozzá 
kell képzelnünk. Egyszerű metafora még a versben a terelgetik kifejezés is. Ehhez a 
fogalomhoz hozzátar tozik az a hangulat i elem, hogy az ál la tok haj tását kedvvel , sze-
retettel végzik. Ennek a hangulat i elemnek a felidézésével a meta fora tehát azt jelenti, 
hogy a fuva lmak együtt tartják és szelíden, szeretettel űzik a bárányfelhőket . A köl-
teményben szereplő többi meta fora mind teljes. Feltételezhetően csupán a karám fogal-
m á t nem ismerik a tanulók. Pontosan megállapítot tuk tehát , hogy az előkészítő be-
szélgetésben csak a karám fogalmát és az egy szerű metaforák egy-egy elemét kell meg-
világítanunk. Pl. ilyen módon : 
„Móra Ferenc szülőföldjén sokszor megfigyelte, hogy a juhász estefelé miként terelgeti 
nyáját. Szelíden, szeretettel hajtotta az állatokat. Azon volt, hogy juhai együtt marad-
janak, így érjék el a karámot, azt a fedetlen, csupán deszkával vagy náddal körül-
kerített helyet, ahol a juhnyáj az éjszakát tölti. Nyári estéken szerette elnézni az égén 
a teliholdat is. Ilyenkor korong alakú a Hold, és ha párás a levegő, aranyos színit 
udvara is van." — Ezt a bevezető beszélgetést azzal zárhatjuk, hogy Móra egyik ver-
sében bemutatja az alföldi este jelenségeit. 
. A költemény bemutatása előtt taní tványaink f igyelmét szükségszerűen arra. 
kell felhívnunk, hogy a versből nemcsak gondolatokat ismerhetünk meg, hanem a köl tő 
érzéseiről is véleményt fo rmálha tunk . Ilyen módon a stilisztikai szempont már a cél-
kitűzést is meghatározza. („Figyeljük meg, mit árul el közben a köl tő önmagáról!") 
A továbbiakban, a részegységek feldolgozásakor fel kell ismertetnünk a meta-
forák elemeit. A szokásos szó- és fogalommagyarázat helyett tehát — az életkori sajá-
tosságok figyelembevételével — stilisztikai elemzést kell végeznünk, hiszen Móra szó-
képek segítségével muta t j a be az alföldi estét. Lehetővé kell tennünk, hogy a tanulók. 
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elgyönyörködjenek ezekben a képekben, átélhessék Mórának a szülőföld, az a l fö ldi 
tá j , az i t t élő emberek iránti, szóképekkel kifejezett szeretetét. Stilisztikai szempon-
toka t érvényesítő fejtegetéseink a lapján az óra menetét a következőképpen rögzít-
he t jük : 
Este az Alföldön 
Mikor? Mi történik? 
1. vsz.: 
2. vsz.: 
Közvetlenül naplemente az égen lassan, alig ész-
előtt... revehető módon vonul-
(Kép nélküli közlés) nak a felhők . . . 
Hogyan? 
(Ahogyan a költő látja); 





(Melyik kép alapján tud-
juk ezt? — „Mikor a 
nap hunytá t . . . " ) 
Alkonyat—az a napszak, 
amely közvetlenül naple-
mente előtt kezdődik és 
a teljes besötétedésig tart. 
Közvetlenül naplemente 
után (Melyik kép enged 
erre következtetni? — 
. . . „ezüstgyapjuk Violás-
ra válik,") 
Este, besötétedéskor ... 
(Kép nélküli közlés) 
hűvösebb lesz, (Ezt meg-
állapíthatjuk 1. abból, 
hogy harmat képződik, 
2. abból, hogy a fuva-
lom friss, tehát kelleme-
sen hűvös, és (3.) fürge 
is a fuvalom, vagyis 
megélénkül a devegőmoz-
gás.)' 
a fuvalmak szelíden hajt-
ják a bárányfelhőket. . . 
a látóhatár szélén hirte-
len feltűnik egy-egy vil-
lám . . . 
miként a juhász, aki ha-
zafelé (a karámba) terel-
geti nyáját. 
mintha ostorral csapkod-
nának hol ide, hol oda. 
feljön a hold, hogy vi- akárcsak a karámban el-
gyázza a bárányfelhő- pihenő állatok nyugalmát 
ket... a subás pásztor. 
A négy versszak képei fe l tá r ják az alkonyat fogalmának összes tar talmi jegyét,, 
és pontosan érzékeltetik, mikor mi történik. A képek tar talmából arra következtethe-
tünk, hogy Móra nemcsak a bárányfelhőket szerette, hanem ál talában az alföldi t á j a t , 
hiszen ez a szóképekkel teli költemény nem más, mint az érzelmek szemléltetése a 
fantázia képei által. (3 : 81.) Ezek a szóképek indí tot ták meg képzelet vi lágunkat és 
ébresztettek bennünk ugyanolyan érzéseket, hangulatokat , mint amilyenek a köl tő 
lelkében vol tak, amikor versét írta. N e m nehéz tehát a költemény mondanivalóját 
megállapí tanunk, azt , hogy a költő szerette szülőföldjét, az alföldi tájat és az itt élő,, 
szorgoskodó embereket. Ez a mondanivaló lesz a részcélkitűzések meghatározója. 
Miután a részegységek tárgyalása kapcsán a tanulók megértik, átélik a szóképeket, 
minden egyes részösszefoglalás egy-egy gondolat tál előbbre viszi ma jd a mondaniva ló 
kialakulását . A tanulók feleletét természetesen a szóképek ha tározzák meg, hiszen 
ezek alakításában jutot t kifejezésre a köl tő gondolkodásmódja, ' érzésvilága, esztétikai 
állásfoglalása. 
Az 1. versszak képei a lapján arra következtethetünk, hogy a költő általában 
szerette az alföldi tájat . A bárányfelhőket csakúgy, mint a mezőt. Ehhez kell tehát 
igazodnia a részcélkitűzésnek. („Miért gondolhat juk, hogy a költő nemcsak a bárány-
felhőket szerette, hanem általában az alföldi tá ja t?") Az 1. egység lezárása — mint 
á l ta lában a részösszefoglalás — képekre utalás lesz. („A mezőn legelésző bárányokra 
is emlékeztet.") 
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A 2. versszakban a mondanivaló tar ta lmi jegyei ú jból bővülnek, hiszen nemcsak 
a tá j ra gondol a költő, hanem az o t t élő emberekre is. Természetesen a me ta fo rák 
elemei ha tározzák meg a kérdést („Kire gondolt a költő, amikor a felhőket terelgető 
fuva lmakró l írt?") és az összefoglalást is. („Az állatait terelgető juhászra gondolt .") 
A' mezőn legelésző egyéb ál latokról közvetlenül nem tesz ugyan említést a köl tő, 
a 3. versszak metaforás hasonlata mégis ilyen i rányban bővít i a kép terjedelmét, 
így mélyíti el a mondanivalót . Ny i lvánva ló a kérdés („Miből következte thetünk a r ra , 
hogy a köl tő más állatok terelésére is gondolt?") és a tárgyalást követő felelet: „Más 
á l la tokat ostorral terelgetnek." 
Ami él, cselekszik, hangulatot áraszt, az jobban fogla lkozta t ja a gyermeki kép-
zeletet, mint ami mozdulat lan. (3 : 100.) A költői gondolatok követése éppen ezért 
nem is nehéz. A szóképek logikus értelmezésével nemcsak fejlesztjük a tanulók gon-
dolkodási készségét, hanem annak a veszélyét is elkerüljük,, hogy tan í tványa ink a 
mondanivalóban kifejezett általánosítás megértése és elfogadása helyett közhelyeket 
ismételjenek. Természetesen a költői képeket át kell élni, hogy igazán hassanak. (3 : 83.) 
A 4. versszak költői képeinek érzelmi-hangulati hatása a lapján úgy érezzük: az a l földi 
este tablójába beletartozik az a mezőn dolgozó ember is, aki azzal, hogy hű és vir-
raszt, kiérdemelte a költő szeretetét. Kérdésünk tehát : „Miér t szerethette Móra Ferenc 
a pásztor t?" A felelettel, a meta forák sugalmazta általánosítással („A pásztor tö rődö t t 
a rábízot t állatokkal."') immár teljessé vált a mondanivaló : a költő szerette szülő-
földjét, az alföldi tájat és az itt élő, szorgoskodó embereket. 
A hogyan-bé>\, abból, hogy a köl tő milyen képeket, kifejezéseket használt , érzé-
seiről is véleményt a lkot tunk. Ennek alapján újabb általánosításhoz ju tha tunk, ha 
pl. azt kérdezzük taní tványainktó l : „Beszédünk mikéntjéből , kifejezéseinkből mire 
tudnak következtetni embertársaink?" (4 : 139.) A hangsúly is érzelmeink egyik „mu-
tatója". Ez a probléma már a gyakorlás változatossá tételéhez vezet el bennünket . 
A verset csak akkor hangsúlyozhat juk helyesen, ha megért jük, átéljük mondaniva ló-
ját. Miután a tanulók minden kifejezésről most már pontosan tud ják , a köl tő miért 
használja, s egy kissé a szívébe is beleláttak, újraolvasáskor ennek az átéltségnek 
a hangsúlyozás módjában kifejezésre is kell jutnia.. 
Az olvasás gyakorlását azzal tehetjük változatossá, ha a hangsúllyal tör ténő 
kiemeléshez más-más szempontot adunk. (PL a hangsúllyal h ív ják fel a figyelmet arra , 
ami a bárányfelhőkkel történik, vagy így vétessék észre a napszak vál tozását stb.) 
A teljesség kedvéért megemlíthetjük még, hogy házi feladatként a tanulók a köl-
temény alapján lefesthetik az a lkonyat valamelyik vá l tozatá t . 
Fejtegetéseink alapján kialakul t immár a köl temény feldolgozásának részletes 
vázlata. Ezzel a stilisztikai szempont következetes a lkalmazásának módszerét is meg-
világítot tuk. 
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